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著 作 目 録
A.古 ウイ グル ーテ キス トの研究 ・研究 ノー ト
(共編著)
1.山田信 夫YAMADANobuo著,『ウイ グル文契約 文書集成 』3巻(3α配〃3'研8
こ/'8癖∫c舵7K∂臨 α肋)1:588+11p.;II:xxi+33(や.;m:160T曲1n.編者 小 田壽典 ・
P.Zieme・梅村 坦 ・森 安孝 夫,大 阪大学 出版会,大 阪1993.
(論 文)
2.ウ イ グ ル 文 文 珠 師 利 成 就 法 の 断 片 一 葉,『 東 洋 史 研 究 』33-1【1974】:86-109,
pl.+1.


















9.龍 谷 大 学 図 書 館 蔵 ウ イ グ ル 文 八 陽 経 の 断 片 拾 遺,『 内 陸 ア ジ ア ・西 ア ジ ア
の 社 会 と 文 化 』(護 雅 夫 編),山 川 出 版 社,lg83,161-184.p1.一7.
10、 ウ イ グ ル 訳 八 十 華 厳 残 簡 一一 イ寸.安 蔵 と 四 十 華 厳 一(共 同 研 究 者:百 濟
(艮53)
康 義),『 龍 谷 大 学 仏 教 文 化 研 究 所 紀 要 』22[1983]:(176)一(205),pl.一6.
11.ウ イ グ ル 文 八 陽 経 「大 谷 氏 所 蔵 断 片 」追 考,『 豊 橋 短 期 大 学 研 究 紀 要 」1
[1984]:91-100.pL+L
12.1330年の 雲 南 遠 征 余 談,『 内 陸 ア ジ ア 史 研 究 』1[19&4】:11-24,pl.+1.
13.OntheUigurColophonoftheBκ44肋vα芸ω脚 加 樋 〃αinFo詫y-Volumes.『豊





15.偽 経 本 「天 地 八 陽 神 呪 経 」の 伝 播 と テ キ ス ト,『 豊 橋 短 期 大 学 研 究 紀 要 』3
[1986]:61-74.
16.龍 谷 大 学 図 書 館 蔵 ウ イ グ ル 文 入 陽 経 の 版 本 断 片,『 豊 橋 短 期 大 学 研 究 紀
要 』4【19871:25-38,pL-6.(14の日本 語 版)
17.ウ イ グ ル の 称 号 ト ゥ ト ゥ ングと そ の 周 辺,『 東 洋 史 研 究 』46-1【1987L57-
86.
18.ウ イ グ ル 文 契 約 文 書 の 総 合 的 研 究,『 内 陸 ア ジ ア 史 研 究 』(共同 研 究 者:山
田 信 夫 ・小 田 壽 典 ・梅 村 坦 ・森 安 孝 夫),4[1988】:1-35.(「中 央 ユ ー ラ シ ア 史 の 再
構 成 一 新 出 史 料 の 基 礎 的 研 究 」(昭和61年 度 科 学 研 究 費 補 助 金(総 合 研 究A)研
究 成 果 報 告 書,研 究 代 表 者:山 田 信 夫)
19.ウ イ グ ル 文 八 陽 経 写 本 のs1蓉 字 形 に 関 す る 覚 書,『 豊 橋 短 期 大 学 研 究 紀
要 』5[1988】:21-32.
20.初 期 トル コ 語 仏 典 の 年 代 に 関 す る 課 題 一 『マ イ ト レ ヤ と の 遅 遁 』の 場 合
一 ,『豊 橋 短 期 大 学 研 究 紀 要 』7【1990]:35-44.
21.ウ イ グ ル 文 ト ゥ リ文 書 研 究 覚 書,『 内 陸 ア ジ ア 史 研 究 』6[1990]:9-26.
22.ト ル コ 語 「観 音 経 」写 本 の 研 究 付 編 旧 「素 文 珍 蔵 」写 本 断 片 訳 注,晒 南 ア
ジ ア研 究 」34[19911:1-32.
23.Onわ α蕾わ漉8,`y4)唐わ漉8andど 魏 わ∫ 'g-NQtesoftheUighurDocuments
RelatedtoaPersonNamedTuri_7i距沈Dj〃θ7'Arα5∫冨r㎜'αη 田1991,(Ankara)
[1991】:37-46.(21の英 語 版)











28.p.ッ ィ ー メ 著,『 高 昌 ウ イ グ ル 王 国 の 宗 教 と社 会 一 中 央 ア ジ ア 出 土,




29.古ウィグル ートルコ語転写 ・音訳 アルファベ ッ トのパ ソコン ・フォン ト
について,『豊橋短期大学研 究紀要』6[19891119-30.
30.古 トル コ語転写音 訳 ・索 引 シス テムの初歩 的パ ソコ ン ーマニ ュアル,
『豊橋 短期 大学研究紀要 』8[1991]:177-184.
B.内陸ア ジア ・西 アジア史 関係
31.明初 の恰密王 家について一 成祖 の コムル経 営一,『 東洋史研究』22-
1[1963]:1-38.
32.十六世紀初頭 の中国 に関す るイス ラム史料一 一 アリ ーエ クベ ル著 「中国
記」の評価 をめ ぐって一,『 史林』52-6[19691:90-lll.
33.@　adguBiligとイスラム受容,『 トルコ民族 とイス ラムに関す る共 同研




35.トル コ族の イス ラム受容 とその性格一 一神 の系 譜 とメヴルー ドー ,
『シ ンポジウム「中東 の社会変化 とイスラムに関する総合的研 究」一 報告 と討論







38.オスマ ン帝 国の盛衰,『大学ゼ ミナ ール東洋史』佐伯富 ・羽 田明 ・山田信
夫 ・布 目潮楓編,法 律 文化社,1970:260-262.(分担執筆)
39.「中央 アジア」1970年の歴 史学界一 回顧 と展望一,『 史学雑 誌』80-5
[1卯11:248-253.(「日本歴史学界の回顧 と展望」(「史学雑誌」第59～95編第5号 復刻)
17内陸アジア1949-85史学会編,山 川出版社,1988:256-261)




42.フリー ドリヒ ーシュ トラーセ,季 刊 『東西交渉 』通巻10号/夏 の号(井草
出版)[19841:玉1-12.(随想)
43.神仙(ir蓉iT益ngri),『人 と人』(山田信夫先生追悼文集),山 田信夫教授追悼
記念 事業 会(代表:布 目潮楓),1989:334-335.
44.古ウイ グル文書 にみ る田園都市,『事 典 イスラーム の都市性 』(板垣 雄
三 ・後藤明編),亜 紀書房,1992:51-52.
45.ベル リン ・シ ンポジウム「アンネマ リー ・フォン ・ガバイ ンと トル ファン
研 究」(1994年12月9日～12日),『東方学』90[1996】:159-167.(学会報告)
46.突厭雀 に よせ て,「宮 崎市 定博 士追悼録」『東 洋史研 究』54-4(付録):15.
D.一般書 関係
47。東 西の旅行者 たち,『モンゴル帝 国」(世界歴史シ リーズ 第12巻),世界文
化社,1969:174-184.
48。オスマ ン帝国 の遺産 をめ ぐって,r植 民地時代」(世界歴史シリーズ 第19
巻),世 界文化社,1970:153-158.
49.オス マ ン帝 国 の源流一 虚構 と史実一 一,月 刊 『シ ルク ロー ド』(通巻
29),4-5〔1978]:12-17.
(156)
